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Etsin projektissa omaa muoto‐  ja kuvakieltäni,  ja  tuotteistin  sitä. Tietopohjana  toimi  tutkimus 




















oli  tuotesuunnittelu.  Seuraava askel projektissa oli  tuotteistaminen,  jonka  kanssa  samanaikai‐
sesti  tein materiaali‐  ja  tekniikkakokeiluita.  Sitten  valmistin mallineet  ja  niiden  avulla muotit. 
Saatuani nämä tehtyä aloin tehdä valukokeita massalla, jonka olin valmistanut, ensin  ilman ko‐













































































































Sosiaaliseen ympäristöön kuuluu  lopullinen asiakas, eli  ihminen  joka ostaa tuotteen Taito Sho‐













tämän  tyyppisiä  tuotteita eteenpäin. Parhaat  työelämäyhteydet koin  saavani projektissa myy‐
mällä  tuotteet  jälleenmyyjälle. Menin Taito Shop Kuopioon ehdottamaan yhteistyötä. Minulla 
oli mukanani  luonnoksia maljakosta  ja muutama  koepala mahdollisesti  käytettävistä  slipeistä. 
Sovimme, että palaisin asiaan, kun minulla olisi jotain konkreettista, eli ensimmäisiä prototyyp‐
pejä. Palasin  liikkeeseen 11.10.2010, jolloin sovimme yhteistyön alkamisesta. He olivat kiinnos‐
tuneita maljakostani.  Taitoshop  Kuopio  on  erikoistunut myymään  käsi‐  ja  taideteollisuusalan 
tuotteita. Se on lahjatavaramyymälä, josta voi ostaa lahja–, sisustus‐, käyttö‐, tuliais‐ ja liikelah‐
jatuotteita. Liike on ollut toiminnassa  lähes 100 vuotta. Ennen vuonna 2002 vaihdettua nimeä 











































































töminä, maljakossa olevia kukkia kannattelevina  tai  jonain aivan muuna.  Joku voi nähdä hah‐




Maljakon pyöreät  linjat ovat  kiehtovan näköiset. Tämä  sopii  koristeisiin  sen pinnassa. Reliefit 
toimivat  koristeena  hyvin. Ne  tuovat muotoon  lisää  kiinnostavuutta  ja  vaihtelevuutta. Nämä 





Yläosan paksuin kohta ei ole  tarpeeksi paksu verrattuna kapeimpaan kohtaan  ja  suuaukkoon. 
Tämä saa maljakon näyttämään hiukan siltä, kuin joku olisi vahingossa painanut osan esineestä 







alkuperäisessä maljakossa,  koska  sen  funktio  oli  veistoksellisuus  ennemmin  kuin maljakkona 






















vaatimuksia,  jotta  esinettä  voi  kutsua maljakoksi muutenkin  kuin  vain  nimellisesti. Mitä  siltä 
vaaditaan, riippuu millaiselle kukalle maljakko on tarkoitettu. Onko maljakko tarkoitettu yhdelle 
kukalle vai kukkakimpulle? Onko kukka pitkä vai  lyhyt, painava vai hento, vaikuttavat maljakon 























kohta on myös  korkeammalla  kuin  aiemmin.  Kapein  kohta on myös  suhteessa  korkeammalla 




Vaikka  teinkin maljakon pohjan suhteessa  leveämmäksi kuin aiemmin,  jätin sen kuitenkin aika 





























































































































































Markkinointi  –  kirjasta  löytyvää  luetteloa  segmenttejä  erottavista  tekijöistä.  Esimerkiksi  tuot‐
teeni asiakasryhmään 3 kuuluu 25 – 35 ‐vuotias urasuuntautunut, hyvää palkkaa saava nainen. 





















































Kirjassa  Käsityöyrityksen  markkinointi  kerrotaan,  että  asiakkaan  ostopäätökseen  vaikuttavat 
monet asiat, pelkkä hyvä tuote ei riitä. Ensimmäiseksi asiakas huomaa tuotteen materiaalit, sen 
kosketeltavuuden ja ulkonäön. Toiseksi hän kokee tuotteen luomat mielikuvat. Tämä tarkoittaa 
tuotteen  nimeä,  pakkausta  ja  tarinaa.  Mahdollisen  asiakkaan  päätökseen  vaikuttaa  myös 
jälleenmyyjän  imago, sekä miten tuote oikeasti toimii hänen käytössään. Käytännän toimivuus 
vaikuttaa siihen, että ostaako hän samaa tuotetta uudestaan, vai siirtyykö kilpailijan tuotteisiin. 





































Tämän  jälkeen  tarinassa  puhutaan  hahmoista. Niiden merkitystä  ei  kerrota  vaan  kehotetaan 




















































Valitsin  testattaviksi oksideiksi punaisen rauta‐oksidin, mangaanioksidin  ja  titaanioksidin. Oksi‐
dit, joita olen valinnut testattaviksi värjäävinä aineina, saavat aikaan värejä, jotka ovat luonnolli‐

























Ensin mittasin valumassan  litrapainon,  jonka  jälkeen Brongniartin kaavan  (Liite 4) avulla  laskin 
kuiva‐aineiden määrän massassa. Tällä kaavalla  lasketaan kuiva‐aineiden määrä massassa  sen 
litrapainon ja aineiden tiheyden avulla. Tämän jälkeen pystyin laskemaan kuinka paljon tarvitsen 




























kerman väristä  tummiin punaruskeisiin. Englannissa  tekemissäni kokeissa  (Liite 3) koepaloissa 
olen pitänyt  punaruskeasta  sävystä,  jota oksidi  antaa.  Se onkin  rautaoksidin  yleisin perusväri 
polton  jälkeen,  joten  voin  luottaa  tämän  värin  aikaansaamiseen.  Luolamaalauksissa  on  usein 
punaruskeaa väriä, joten rautaoksidi värinantajana sopii tähän värimaailmaan. Ohessa olevassa 
taulukossa (taulukko 2) näkee värimetallioksidien määrät koepaloihin käytetyissä slipeissä. Käy‐











oksidin kanssa  slipin väri on kellertävämpää  ja kun  rautaoksidia on enemmän, ei väri olekaan 








Koelaatta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Määrä %
Oksidi
Fe₂O₃  3 6 9 12 15 3 6 9 12 15 3 6 9 12 15
TiO₂ 1 1 1 1 1



































Koelaatta 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Määrä %
Oksidi
MnO₂ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5





























Koelaatta 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Määrä %
Oksidi
TiO₂ 1 3 5 7 9 11 13 3 5 7 9 3 5 7 9
MnO₂ 1 1 1 1
Fe₂O₃ 1 1 1 1
Koelaatta 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Määrä %
Oksidi
Ti₂O 3 5 7 9 11 3 5 7 9 11 3 5 7 9 11
MnO₂ 1 1 1 1 1










Kokeilin  rutiilioksidin määrän  lisäämistä  (taulukko 6). Tämän  tein nähdäkseni, mitä sen sävylle 






















Koelaatta 81 82 83
Määrä %
Oksidi
Rutiili 13 15 17
Koelaatta 84 85 86 87
Määrä %
Oksidi
Fe₂O₃ 1 2 1 2






























Etsin  tietoa  tekniikoista,  joiden  avulla  saviesineen pintaa on  koristeltu  slipeillä. Mietin, mitkä 
tekniikat mielestäni sopisivat omien esineideni koristelemiseen ja tein näiden pohjalta tutkimus‐









pintoja.  Tämä  tekee  valetusta  esineestä  kiinnostavan  ja  yllättävän.  Slippien  saaminen  oikean 
paksuiseksi voi myös olla ongelma, koska eri koristelutekniikat vaativat eripaksuista koristeslip‐
piä. Haamukuva,  joka edellisestä esineestä  jää saattaa myös osoittautua hankalaksi. Tämä tar‐
koittaa  sitä, kun monotypia‐tekniikalla  tehtäessä kuvapintaa  jää muottiin kuvasta haalea  jälki, 
joka tarttuu myös sen jälkeen tehtäviin valuihin. Aiempien edelliseen versioon tekemieni valujen 
perusteella tämä ei kuitenkaan ole ylitsepääsemätön este vaan helposti esinettä viimeisteltäes‐
sä  korjattavissa.  Tätä ongelmaa on  eniten  aiheuttanut  rautaoksidi. Helpotan  tätä  käyttämällä 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































liitu  aiheuttaa  lasitteisiin  usein  kaasukuplia,  jotka  aiheuttavat  reikiä.  Liidusta,  eli  kalsiumkar‐
bonaatista CaCO₃ kaasuuntuu poltossa CO₂. Tämä aiheuttaa kaasukuplat  lasitteessa. Sen kor‐
vaaminen  wollastoniitilla  edesauttaa,  ettei  näitä  kaasukuplia  muodostuisi.  Koepalasta  näin 





leen  800  ‐  1000°C  asteeseen.  Raakapoltossa  esine  pyritään  saamaan  sintraantumaan  vähän, 
jotta se olisi kestävämpi, muttei liikaa jottei sen vedenimukyky kärsisi. Koska maljakot lasitetaan 
raakoina, ne ovat herkkiä  ja  liikaa kostuessaan halkeavat helposti. Ne myös  särkyvät helposti. 
Näiden  syiden  takia maljakot  tuli  lasittaa nopeasti  ja varovasti. Käytin apunani  suppiloa,  jotta 
sain  lasitteen menemään helposti pienestä suuaukosta  ilman roiskeita  (kuva 37, sivu 43). Kaa‐





Massa,  jota  käytin maljakon  valamiseen,  sopii  hyvin  raakalasittamiseen. Heikki  Jylhä‐Vuorion 
kirjassa  Keramiikan  materiaalit  sanotaan,  että  raakalasitettavalta  esineeltä  vaaditaan  hyvää 
kuivalujuutta  ja hyvää vedenimukykyä. Hyvän kuivalujuuden massalle antavat plastiset aineet, 
joita tässä massassa ovat kaoliini ja pallosavi. Massan kuivalujuus kärsii, jos siinä on epäplastisia 

























































































































































olevalla yhdistelmällä  (taulukko 7,  sivu 31). Se on  sopiva, ei  liian  tumma, eikä myöskään  liian 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Valumassa 1,07 € / kg  85 0,85  90,9 0,909
Lasite 1,11 € / kg  15 0,15  16,65 0,17
koristeslipit n 1,1 € / kg  2 0,02  2,2 0,02




  kg / muotti  € / muotti  € / 1 tuote  































Tein  arvion,  kuinka  paljon  kiinteitä  kustannuksia minulla  tulisi  olemaan  jos  perustaisin  oman 
yrityksen (taulukko 11). Tähän kuului työkustannukset eli palkat, muiden tavaroiden ja palvelui‐
den kustannukset, kuten vuokrat, sähköt, kirjanpito, markkinointi ja kalusteet ja pääomakustan‐

































Laskin yritykselle minimituntihinnan, eli hinnan,  joka minun pitää ansaita  tunnissa,  jotta saisin 
kiinteät  kustannukset  rahallisesti  takaisin.  Tekisin  230  työpäivää  vuodessa,  jos  lasketaan  pois 
lomat ja viikonloput, sekä hallinnointiin ja markkinointiin menevä aika. Jos jokaisena arkipäivänä 







































































Pääsin  tavoitteisiini  ja olen kokonaisuutena  tyytyväinen  tekemisiini. Projektissa oli monta osa‐





aisin  tehdä  uudelleen.  Mallineen  valmistamisen  lisäksi  toimisin  toisin  muottien  kanssa.  Nyt, 
valettuani muoteilla paljon valmistaisin nekin  toisin. Tekisin valuaukon  suuremmaksi kuin esi‐












lissani  sen pystyssä pysymisestä. Olen  tyytyväinen, että otin pienen  riskin esineen muodossa, 






sideja  isommissa  ryhmissä,  niin  että  slipissä  olisi  kolmea  eri  värimetallioksidia. Olisin  saanut 





















































































































































































































































































































































































Kuivapaino =  (Litrapaino -1) x   Kuiva-aineiden tiheys  








































6 7 8 9
3 6 9 12

































17 18 19 20
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24 25 26 27
4 5 1 2


































49 50 51 52
































































63 64 65 66








































































































































































heinä elo syys loka marras
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